







Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapar disimpulkan sebagai berikut : 
1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pekerja dengan 
kejadian kecelakaan kerja pada bagian produksi Koperasi Batur Jaya. 
Dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai chi square hitung 
sebesar 2,500 < chi square tabel 3,842.  
2. Ada hubungan yang signifikan antara sikap pekerja dengan kejadian 
kecelakaan kerja pada bagian produksi Koperasi Batur Jaya. Dengan 
menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai chi square hitung sebesar 
8,213 > chi square tabel 3,842. 
3. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan APD pekerja dengan 
kejadian kecelakaan kerja pada bagian produksi Koperasi Batur Jaya. 
Dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai chi square hitung 
sebesar 6,787 < chi square tabel 3,842.  
5.2 SARAN 
Berdasarkan hasil  penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang 
dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk Koperasi Batur Jaya 
Manajeman perusahaan diharapkan untuk melaksanakan 
pengawasan kepada pekerja terhadap perilaku pekerja yang dapat 
menimbulkan kecelakaan kerja seperti penggunaan APD dan pelaksanaan 
prosedur kerja sehingga tingkat kecealakaan dapat diturunkan. 
2. Untuk pekerja Koperasi Batur Jaya 
Para pekerja yang telah memiliki pengetahuan tinggi tentang 
kecelakaan kerja hendaknya diikuti dengan sikap dan praktik untuk 
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mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu sesuai standar prosedur kerja 
dan menggunakan APD. 
3. Untuk peneliti selanjutnya 
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang 
berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja seperti karakteristik 
responden, jenis pekerjaan, kondisi lingkungan pekerjaan dan ketersediaan 
alat kerja, 
 
